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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Важными аспектами жизни современного человека 
являются быстрое усложнение социального мира и динамизация социокультурных 
изменений. В условиях, когда фундаментальные изменения в обществе отражаются в 
ценностях актуальной культуры, в смене парадигм познания, перед профессиональным 
образованием встает важная задача — формирование готовности молодых людей к жизни в 
усложняющемся, быстро меняющемся социальном мире. Поэтому актуальной становится 
проблема подготовки профессионально мобильных, готовых к саморазвитию молодых 
специалистов, обладающих умением проектировать возможные пути развития 
профессионального будущего.
Проблема развития личности представляется актуальной в связи с социальными 
изменениями, происходящими в России. На протяжении последних десятилетий идея 
развития личности претерпела множество редукций, обусловленных ее адаптацией к нуждам 
традиционной образовательной практики. Первоначально идея «развития» была подменена 
идеей «формирования», рост личности стал интерпретироваться как управляемый извне, что 
противоречит сути развития личности как ее самодвижения. Далее процесс формирования 
личности был сведен к интериоризации социальных и предметных норм, а затем развитие 
стало трактоваться как усвоение суммы знаний, умений, навыков и моральных норм. 
Современный этап развития психологической науки позволяет рассмотреть понятие 
«развитие личности» под новым углом зрения. Тенденция гуманизации общественной жизни 
привела к тому, что главной целью образовательных институтов признано становление 
личности, глубоко знающей себя, владеющей собой, саморазвивающейся и 
самореализующейся в гармонии с собой и обществом. Данные характеристики личности 
определяют в настоящее время перспективную линию ее развития.
В связи с этим среди актуальных проблем педагогической психологии оказались вопросы гармоничного 
развития человека, решение которых требует переосмысления феномена развития личности в понятиях 
саморазвитие, самоосуществление, самодвижение и самореализация. Изучение развития личности в 
многомерном, динамичном, открытом профессионально-образовательном пространстве дает возможность для 
такого переосмысления. Модель профессионально-образовательного пространства позволяет наглядно 
представить возможные направления профессионально-личностного развития в единстве прошлого, настоящего 
и будущего времени.
Использование пространственных представлений при исследовании проблем образования 
имеет давнюю традицию. Еще в работах классиков педагогической мысли (Я. А. Коменский, 
И. Песталоцци, Ж-Ж. Руссо, 
К. Д. Ушинский и др.) указывалось на необходимость учета возможностей окружающего 
мира и внешних обстоятельств в обучении и воспитании. В отечественных психолого-
педагогических исследованиях (Б. Г. Ананьев, С. К. Бондырева, А. Н. Леонтьев, С. Л. 
Рубинштейн,  Д. И. Фельдштейн, 
И. Г. Шендрик и др.) для характеристики процесса становления личности используется 
понятие «пространство». Так, для анализа реального развития ребенка Д. И. Фельдштейн 
воспользовался термином «пространство детства», А. А. Кроник ввел понятие «пространство 
индивидуальных стилей жизни». Термином «образовательное пространство» (С. К. 
Бондырева, Б. С. Гершунский, Г. Н. Сериков) чаще всего обозначают ту часть социального 
пространства, в рамках которой обществом (государством) осуществляется образовательная 
деятельность.
Введение в круг проблем психологии профессионального развития категории 
«профессионально-образовательное пространство» было обусловлено анализом основных 
факторов, определяющих профессиональное становление личности, которое является 
процессом и результатом активного взаимодействия человека с социально-профессиональной 
средой. Как правило, под профессионально-образовательным пространством личности 
понимается особый социокультурный феномен, объединяющий систему непрерывного 
образования и развивающийся мир профессий; это «квазиреальная действительность, 
обусловливающая продуктивность становления специалиста» (Э. Ф. Зеер).
В настоящее время разработка теоретических положений профессионально-образовательного 
пространства осуществляется с позиций личностно-развивающего профессионального 
образования. В то же время следует отметить, что вопрос об особенностях развития личности 
в пространстве и операционализации компонентов профессионально-образовательного 
пространства на этапе профессиональной подготовки остается открытым.
В связи с этим профессионально-образовательное пространство личности на этапе 
профподготовки рассматривается нами как психологический феномен, как форма 
взаимосвязи обучающегося с миром профессий и способами получения профессионального 
образования, реализуемая в условиях образовательной среды учебного заведения и 
оказывающая влияние на отношение личности к профессиональному будущему. Такое 
понимание пространства дает нам возможность изучить в качестве движущей силы 
личностного развития противоречие между достигнутым уровнем развития субъектных 
свойств личности и типом ее связи с образовательной средой учебного заведения. Данный 
тип связи содержит в себе установку личности на восприятие свойств среды в соответствии с 
индивидуально-психологическими особенностями, имеющимся опытом социализации и 
механизмами адаптации. Он внутренне обусловлен чувствительностью личности к 
определенным свойствам среды и внешне фиксируется в оценке ее модальности. Указанное 
противоречие может быть снято через формирование образа профессионально-
образовательного пространства, способствующего развитию субъектных свойств личности.
В условиях динамизации экономических и социокультурных процессов, актуализирующих 
необходимость постановки перед профессиональным образованием новых задач, можно 
выделить следующие противоречия:
• между потребностью рынка труда (работодателей) в молодых специалистах, 
характеризующихся профессиональной мобильностью, осознанностью 
профессиональных перспектив, что обеспечивается умением проектировать 
индивидуальное профессионально-образовательное пространство развития личности, и 
недостаточной разработанностью теоретических и методических аспектов технологий 
формирования профессионально-образовательного пространства в системе 
профессионального образования;
• между потребностями образовательной практики в поиске адекватных форм отражения 
развития личности обучающихся в системе социальных институтов, характеризующейся 
открытостью, динамичностью, сложностью внутренней структуры, и 
неразработанностью методов гуманитарных наук, применяемых для изучения развития 
личности в открытых социальных системах.
В связи с этим проблема исследования заключается в научном обосновании способов 
операционализации структурных компонентов пространства и изучении движущей силы 
развития личности студентов колледжа в профессионально-образовательном пространстве. 
Решение данной проблемы определяет выбор темы настоящего исследования: «Развитие 
личности студентов колледжа в профессионально-образовательном пространстве».
Цель исследования — изучение движущих сил личностного развития в профессионально-
образовательном пространстве студентов колледжа.
Объект исследования — профессионально-образовательное пространство студентов, 
включающее в качестве одного из компонентов образовательную среду колледжа.
Предмет исследования — движущие силы развития личности студентов в 
профессионально-образовательном пространстве, рассматриваемые как противоречие между 
уровнем развития субъектных свойств личности и типом ее связи с образовательной средой 
колледжа.
Гипотеза исследования включает следующие предположения:
1. Образовательная среда колледжа, содержащая в себе признаки четырех типов модальности, является 
частью профессионально-образовательного пространства студентов.
2. Тип связи личности и образовательной среды обусловлен чувствительностью личности к 
свойствам среды определенной модальности: карьерной, творческой, догматической, 
безмятежной. Имеются значимые различия между индивидуально-психологическими 
особенностями студентов в зависимости от выявленного типа связи.
3. Дифференциация образа образовательной среды колледжа позволяет выделить четыре 
группы противоречий между уровнем развития субъектных свойств личности и типом ее 
связи со средой. Выявленные противоречия выступают в качестве движущей силы развития 
личности в профессионально-образовательном пространстве.
В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой были сформулированы 
следующие задачи исследования:
1. Обосновать теоретико-методологические основы изучения профессионально-
образовательного пространства; провести анализ структурных компонентов указанного 
пространства, раскрыть их функциональные характеристики на этапе профессиональной 
подготовки.
2. Спроектировать модель профессионально-образовательного пространства студентов 
колледжа, опираясь на многомерный подход.
3. Обосновать теоретические подходы к изучению развития личности в профессионально-
образовательном пространстве.
4. Выявить психологические особенности студентов, способствующие или затрудняющие 
развитие личности в профессионально-образова-тельном пространстве.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют:
• идеи материалистической диалектики и положения, интерпретирующие пространство как 
необходимую предпосылку взаимодействия человека с внешним миром (Платон, Р. 
Декарт, И. Кант, Г. Гегель, 
М. Хайдеггер, М. К. Мамардашвили и др.);
• системный, синергетический, диатропический подходы к изучению образовательной 
среды и образовательного пространства 
(С. К. Бондырева, Дж. Гибсон, И. Д. Демакова, С. Д. Дерябо, 
В. С. Егоров, Э. Ф. Зеер, В. А. Конев, Я. Корчак, А. А. Кроник, 
Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, В. И. Панов, Г. Н. Сериков, 
Д. И. Фельдштейн, И. Д. Фрумин, И. Г. Шендрик, В. А. Ясвин и др.);
• концепции личностного (Н. А. Алексеев, Ш. А. Амонашвили, 
Е. В. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Мудрик, В. В. Сериков, И. С. 
Якиманская и др.) и субъектного (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, С. Л. 
Рубинштейн) подходов в образовании;
• фундаментальные положения теории личности, развиваемые в трудах А. Г. Асмолова, Б. 
С. Братуся, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
И. Б. Котовой, А. В. Петровского, В. А. Петровского, С. Л. Рубинштейна и др.; 
отечественные теории, концепции проблемы развития личности (Б. Г. Ананьев, А. Г. 
Асмолов, Л. И. Божович, Б. С. Братусь, А. В. Петровский, В. А. Петровский и др.), 
деятельности (А. В. Запорожец, A. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Эльконин и др.), самосознания (А. А. Бодалев, М. И. Лисина, 
И. С. Кон, Л. И. Божович, B. С. Мухина и др.);
• концепции развития личностно-смысловой сферы человека 
(А. Г. Асмолов, Ф. Е. Василюк, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев); теории смыслового 
будущего (М. Р. Гинзбург) и психологического времени (К. А. Абульханова-Славская, Е. 
И. Головаха, А. А. Кроник, 
А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.);
• положения о профессиональном самоопределении, становлении личности в процессе 
получения профессионального образования 
(А. А. Деркач, Е. А. Климов, А. К. Маркова, И. С. Пряжников и др.); мотивации учебно-
профессиональной деятельности (А. К. Маркова, 
М. В. Матюхина), значении психических образов в профессиональной деятельности (Е. 
А. Климов).
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки исходных 
предположений использовался комплекс взаимодополняющих методов: теоретический 
анализ философской, педагогической и психологической литературы по проблеме 
исследования, эмпирические методы (наблюдение, беседа, констатирующий эксперимент), 
диагностические методы (тестирование, анкетирование, письменный опрос), методы 
математико-статистической обработки эмпирического материала и представления 
полученных данных (SPSS Statistics 17.0, Ms Excel 2003).
В опытно-поисковой части работы для изучения субъектных свойств личности были 
использованы опросники: «Самоактуализационный тест» (Л. Я. Гозман, М. В. Кроз), 
«Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд), «Изучение 
мотивации обучения в вузе» (Т. И. Ильина); для изучения типа связи личности и среды 
использован адаптированный нами к условиям обучения в колледже опросник 
представленной В. А. Ясвиным «Методики векторного моделирования типа модальности 
образовательной среды». В процессе математической обработки данных были использованы 
следующие статистические процедуры и критерии: описательная статистика, оценка 
достоверности отличий по t-критерию Стьюдента, корреляционный анализ по Пирсону.
Экспериментальная база исследования. Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова», г. 
Нижний Тагил Свердловской области. В констатирующем эксперименте приняли участие 
студенты, обучающиеся в колледже на первом, втором, третьем курсах по техническому, 
социальному и гуманитарному профилю. Выборочная совокупность составила 254 человека 
в возрасте 17—22 лет.
Этапы исследования. Исследование профессионально-образовательного пространства 
студентов колледжа осуществлялось в период с 2006 по 2009 гг. в несколько этапов.
На первом этапе (2006—2007 гг.) изучалось состояние проблемы профессионально-
образовательного пространства и развития личности в отечественной и зарубежной 
литературе.
На втором этапе (2007—2008 гг.) осуществлялись обоснование предмета исследования, 
проектирование модели профессионально-образова-тельного пространства студентов 
колледжа, отбор и разработка психодиагностического инструментария, сбор эмпирических 
данных.
На третьем этапе (2008—2009 гг.) проводились систематизация и обобщение результатов 
эмпирического исследования, оформление текста диссертации.
Достоверность результатов исследования обеспечивается методологической 
обоснованностью исходных позиций, целесообразным отбором эмпирических методов 
исследования, обеспечивающих сбор данных об изучаемом явлении, как системе «личность 
— среда — пространство», содержательным анализом выявленных фактов и эмпирических 
данных, репрезентативностью выборки, применением надежного, валидного и достоверного 
диагностического инструментария, использованием методов математической статистики, 
личным участием автора в осуществлении опытно-поисковой работы.
Научная новизна исследования заключается в том, что решена научная проблема 
теоретического обоснования изучения профессионально-образовательного пространства как 
фактора развития личности в период профессиональной подготовки.
Теоретическая значимость работы состоит в следующем:
• уточнено понятие профессионально-образовательного пространства личности как 
многоуровневого и многокомпонентного системного образования, главная роль в 
формировании которого отводится субъекту учебно-профессиональной деятельности, чем 
обеспечивается поступательное развитие в юности;
• разработана модель профессионально-образовательного пространства студентов 
колледжа;
• научно обоснован способ операционализации профессионально-образовательного 
пространства личности на этапе профподготовки через образовательную среду учебного 
заведения.
Данное исследование позволило существенно обогатить представление о закономерностях и 
особенностях развития субъекта учебно-профессиональной деятельности.
Практическая значимость исследования заключается:
• в разработке методического обеспечения развития личности в профессионально-
образовательном пространстве, включающего различные формы психологического 
сопровождения студентов профессионального колледжа, испытывающих затруднения в 
проектировании профессионального будущего, и молодых специалистов, 
сталкивающихся с трудностями в период адаптации к условиям профессиональной 
деятельности;
• в использовании результатов исследования руководителями образовательного процесса, 
педагогами, психологами учреждений профессионального образования при разработке 
мероприятий по профессиональному самоопределению, проектированию 
индивидуальных траекторий профессионального развития, профессиональной адаптации 
студентов и выпускников;
• в использовании исследовательских данных при разработке учебно-методического 
обеспечения дисциплин «Тренинг социально-психологической адаптации» и «Технология 
карьеры».
Положения, выносимые на защиту:
1. Движущей силой развития личности студентов в профессионально-образовательном 
пространстве выступает противоречие между уровнем развития субъектных свойств 
личности и типом ее связи с образовательной средой колледжа.
2. Для прогрессивного развития личности студентов колледжа в профессионально-
образовательном пространстве необходим ряд педагогических условий в зависимости от 
выявленного психологического содержания указанного противоречия:
• в профессионально-образовательном пространстве с образовательной средой творческого 
типа для личности наиболее значимы ценности обучения, профессионального 
образования, ориентация на свободу, активность, креативность, инновации. Движущей 
силой ее развития является противоречие между уровнем развития субъектных свойств и 
завышенным ожиданием полного предоставления свободы в образовательной среде 
колледжа. Необходимы условия по развитию реалистического отношения, поддержанию 
активности, творческой направленности, укреплению учебно-профессиональной 
мотивации;
• в профессионально-образовательном пространстве с образовательной средой карьерного 
типа для личности ведущими являются профессионально значимые мотивы, ориентация 
на активность. Движущей силой развития является противоречие между уровнем 
развития субъектных свойств и типом связи со средой, подкрепляющим установку на 
проявление зависимости от внешних факторов. Необходимы условия по поддержанию 
активности, укреплению профессиональной направленности, развитию ценностей 
свободы;
• в профессионально-образовательном пространстве с образовательной средой 
догматического типа движущей силой развития личности является противоречие между 
уровнем развития субъектных свойств и установкой на проявление пассивности, 
зависимости, консервативности, закрепляемой догматической образовательной средой. 
Необходимы условия для развития активности, формирования профессиональной 
направленности, гибкости мышления и поведения;
• в профессионально-образовательном пространстве с образовательной средой 
безмятежного типа движущей силой развития личности является противоречие между 
уровнем развития субъектных свойств и установкой на свободу и пассивность, которая 
влечет за собой безответственность, социальную незрелость. Необходимы условия по 
развитию активности, ответственности, формированию профессиональной 
направленности.
3. Наиболее способствующим развитию субъектных свойств личности в количественном 
(количество внутренних и межуровневых корреляций) и качественном (теснота 
корреляционных связей) отношениях является профессионально-образовательное 
пространство с творческой образовательной средой.
Апробация результатов исследования. Основные идеи и результаты диссертационного 
исследования отражены в методическом пособии «Психологические основы формирования 
развивающего профессионально-образовательного пространства студентов колледжа» 
(Екатеринбург, 2007), в статьях, опубликованных в журналах «Мир психологии» (Москва — 
Воронеж, № 2 (54), 2008), «Образование и наука» (Екатеринбург, № 7 (64), 2009); 
обсуждались на различных научно-практических конференциях, в том числе на 
международной (Екатеринбург, 2009), всероссийских (Екатеринбург, 2005, 2006, 2007, 2008) 
и др.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка (202 источника) и приложений. В тексте содержится 19 таблиц и 
22 рисунка. Объем диссертации составляет 185 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы его цель, задачи 
и гипотеза, определены объект и предмет исследования, методологическая база, 
представлена информация о методах исследования. Показаны научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения профессионально-
образовательного пространства» рассматриваются методологические подходы и принципы 
исследования профессионально-образовательного пространства, его роль в 
профессиональном становлении личности, актуализации движущих сил развития.
В первом параграфе «Общеметодологические подходы и принципы к изучению 
профессионально-образовательного пространства» теоретический анализ литературы 
позволил установить, что на сосовременном этапе развития образования одним из ключевых 
становится вопрос о том, как происходит выделение и освоение субъектом той части 
культурно-исторической среды, которая необходима ему для вхождения в общество в 
качестве свободной и ответственной личности. Проникновение в суть этого процесса связано 
с пересмотром линейных представлений об образовательном процессе как заданном и 
определенном пути, по которому нормативно должен двигаться обучающийся.
Введение в педагогическую практику представления о пространстве дает возможность учесть в 
образовательном процессе не только сложность и динамичность окружающего мира, но и 
многофакторную детерминацию развития личности. Это предполагает включение обучающегося 
в решение собственных проблем посредством выработки индивидуальной образовательной 
траектории движения в определенном пространстве. В качестве общеметодологических 
подходов и принципов в изучении проблем профессионально-образовательного пространства 
рассматриваются субъектный, личностно-ориентированный, системный, синергетический, 
диатропический подходы.
Во втором параграфе «Сущность, структура и особенности функционирования 
профессионально-образовательного пространства» дается определение профессионально-
образовательного пространства как психологического феномена. Сущность пространства 
раскрывается через категории открытости, нелинейности и неравновесности. В качестве 
теоретической основы для проведения эмпирического исследования рассматривается модель 
профессионально-образователь-ного пространства личности, разработанная Э. Ф. Зеером.
К особенностям функционирования профессионально-образователь-ного пространства 
относится периодичность смены его состояний. Динамика пространства во времени 
характеризуется относительно стабильным, дезинтегративным и самоорганизующимся 
состояниями. В каждом из них существуют условия для актуализации внутренних резервов 
саморазвития личности.
В третьем параграфе «Образовательная среда как фактор развития личности в 
профессионально-образовательном пространстве» дается определение образовательной 
среды профессионального учебного заведения, под которой понимается система влияний и 
условий формирования личности, а также возможностей для ее профессионально-
личностного развития, наиболее активно воздействующих в период профессиональной 
подготовки и содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении 
учебного заведения в рамках организуемого образовательного процесса. При таком 
понимании образовательной среды и ранее представленном понимании профессионально-
образовательного пространства как открытой, динамично развивающейся системы их 
соотношение становится аналогичным соотношению части и целого. Среда может быть 
включена в пространство, поскольку пространство является многомерным, а среда одним из 
его измерений; кроме того, пространство включает в себя одновременно прошлое, настоящее 
и будущее время, а среда содержит представленность событий только в настоящем времени.
Для изучения типа связи личности и среды дается характеристика четырех типов 
модальности образовательной среды, предложенная В. А. Ясвиным: карьерная, 
догматическая, творческая и безмятежная. В качестве критериального показателя 
рассматривается наличие или отсутствие в той или иной образовательной среде условий и 
возможностей для развития активности или пассивности обучающегося и его личностной 
свободы или зависимости (см. рис. 1).
Рис. 1. Система координат для векторного моделирования 
образовательной среды и типы образовательной среды
Мы предположили, что при включении в образовательную среду учебного заведения у 
обучающихся проявляется чувствительность к определенным свойствам среды, которая 
фиксируется в дифференцированном образе среды через ее оценку. Это позволяет студентам 
осуществить выбор индивидуальной траектории личностного и профессионального развития 
в профессионально-образовательном пространстве за время обучения в ССУЗе и 
спланировать свое профессиональное будущее.
В четвертом параграфе «Общие закономерности развития личности в 
профессионально-образовательном пространстве» отмечается, что диалектико-
материалистическое понимание развития позволяет включить категорию противоречия в 
анализ его движущих сил (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, С. Н. Карпова). В 
представленном диссертационном исследовании в качестве движущей силы личностного 
развития студентов в профессионально-образовательном пространстве рассматривается 
противоречие между достигнутым уровнем развития субъектных свойств личности и типами 
ее связи с образовательной средой колледжа.
Признаками прогрессивного развития личности в профессионально-образовательном 
пространстве можно считать:
• принятие ценностей самоактуализации, способность воспринимать свою жизнь целостной, в 
единстве прошлого, настоящего и будущего времени;
• готовность к проявлению индивидуальной активности в проектировании 
профессионального будущего, преодолении внешних преград и внутренних барьеров на 
этом пути;
• выраженность в структуре учебно-профессиональной мотивации познавательных и 
профессиональных мотивов;
• локализацию контроля на ценностях профессионального образования.
В пятом параграфе «Модель профессионально-образовательного пространства 
студентов колледжа» предложен вариант модели пространства, показаны его 
многоуровневость и многокомпонентность как системного образования, элементы которого 
взаимосвязаны. Объединение в одно пространство трех координат, задающих направления и 
содержание деятельности по освоению пространства, и образуемых ими межкоординатных 
подпространств, отражающих взаимосвязи конструктов смысловых координат, позволяет 
представить профессионально-образовательное пространство как открытую, нелинейную и 
неравновесную систему (см. рис. 2). В соответствии с темой нашего исследования в 
структуре профессионально-образовательного пространства студентов колледжа выделяются 
четыре элемента: личность как субъект деятельности по формированию профессионально-
образовательного пространства и три вектора-координаты, отражающие направления этой 
деятельности.
Для  операционализации  векторов  пространства  предлагаются  следующие  эмпирические  индикаторы 
конструктов:
• на векторе К1 «Профессиональное образование» отмечены этапы (курсы) обучения;
• на векторе К2 «Мир профессий» — специальности, по которым студенты получают 
профессиональную подготовку;
• на векторе К3 «Профессиональное образование» — образовательная среда колледжа.
Ведущим компонентом выступает вектор К3 в наибольшей степени оказывающий влияние на 
развитие субъектных свойств личности через образовательную среду учебного заведения. 
Психологическими свойствами, способствующими развитию личности в пространстве, 
являются субъектные свойства, обеспечивающие формирование психологических 
новообразований этого возраста — психологической готовности к началу самостоятельной 
трудовой деятельности и профессиональной компетентности. Препятствуют развитию 
личности в пространстве психологические установки, проявляющиеся через ее 
чувствительность к свойствам модальности образовательной среды.
Рис. 2. Модель профессионально-образовательного пространства 
студентов колледжа
Во второй главе «Эмпирическое исследование развития личности студентов колледжа в 
профессионально-образовательном пространстве» обоснован выбор методик, 
использованных в исследовании, дана характеристика выборочной совокупности, 
сформулированы эмпирические гипотезы, а также представлен анализ основных результатов 
исследования. Исследование проводилось в форме констатирующего эксперимента. Его цель 
заключалась в выявлении движущих сил развития личности в профессионально-
образовательном пространстве, образ которого дифференцирован типом связи личности с 
образовательной средой колледжа.
Общая выборка была разделена на четыре группы по критерию оценки типа модальности образовательной 
среды  колледжа  на  основе  результатов  анкетирования  с  использованием  опросника  «Методики  векторного 
моделирования образовательной среды». В оценке среды фиксировалось наличие типа связи, обусловленного 
чувствительностью  личности  к  свойствам  среды  определенной  модальности.  Одновременно  проводилось 
тестирование  с  использованием  методик  «Самоактуализационный  тест»,  «Мотивация  обучения  в  вузе»  и 
«Уровень  субъективного  контроля»  с  целью  диагностики  уровня  развития  субъектных  свойств  личности. 
Распределение выборки представлено в таблице.
Таблица 
Распределение выборочной совокупности
по типам образовательной среды
Среда
Количество студентов, чел. (%)
I курс II курс III курс Всего
По средам
Карьерная 59 (23, 2) 35 (13, 8) 14 (5, 5) 108 (42, 5) 
Творческая 44 (17, 3) 8 (3, 1) 3 (1, 3) 55 (21, 7) 
Догматическая 25 (9, 8) 22 (8, 7) 10 (3, 9) 57 (22, 4) 
Безмятежная 18 (7, 2) 8 (3, 1) 8 (3, 1) 34 (13, 4) 
Всего по курсам 146 (57, 5) 73 (28, 7) 35 (13, 8) 254 (100) 
В общей выборке самую многочисленную группу составили студенты, оценившие 
образовательную среду как среду карьерного типа (42,5%), значительно меньше оказалось 
тех, кто оценил ее как безмятежную среду (13,4%).
Для выявления значимых различий, подтверждающих существование четырех типов связей 
личности и среды, между выделенными группами был проведен сравнительный анализ 
психологических особенностей студентов с использованием t-критерия Стьюдента. Выборочные 
группы сравнивались попарно. Всего было проведено шесть сравнений. Выявленные 
статистически значимые различия позволили подтвердить гипотезу о проявлении различий в 
типах связей, обусловленных чувствительностью (восприимчивостью) студентов к свойствам 
среды определенной модальности.
Определение уровня развития субъектных свойств студентов каждой выборочной группы 
производилось на основании сравнения средних значений по всем шкалам трех методик и по 
результатам корреляционного анализа. Сравнительный анализ средних значений показал, что 
в группах студентов, оценивших среду как карьерную, творческую и догматическую, 
оказалось примерно равное количество шкал, показывающих необходимый уровень развития 
свойств самоактуализирующейся личности (соответственно 10,9 и 9). В группе студентов 
безмятежной среды это количество равно 5. 
Полученные данные подтверждаются результатами корреляционного анализа по 
самоактуализационному тесту, количество и теснота связей которого представлены ниже: 
• у студентов, оценивших образовательную среду колледжа как карьерную, 
выявлена 51 значимая корреляционная связь (56% от общего числа возможных), из них 
7 (14%) имеют уровень значимости     p < 0, 05, а 44 (86%) — p < 0,01; 
• у студентов творческой среды выявлено 48 значимых корреляционных связей 
(53% от общего числа возможных), из них 12 (25%) имеют уровень значимости p < 
0,05, а 36 (75%) — p < 0, 01; 
• в группе студентов, оценивших среду как догматическую, выявлено 46 
значимых корреляционных связей (51% от общего числа возможных), из них 7 (15%) 
имеют уровень значимости p < 0, 05, остальные 39 (85%) — p < 0,01;
• в группе студентов, оценивших среду как безмятежную, выявлено 38 значимых 
корреляционных связей (42% от общего числа возможных), из них 14 (37%) имеют 
уровень значимости p < 0,05, а 24 (63%) — p < 0,01. 
Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод, что самый низкий 
уровень развития свойств самоактуализирующейся личности выявлен у студентов 
безмятежной среды.
Дополнительно был проведен корреляционный анализ структуры мотивации и локуса 
контроля студентов. Результаты представлены ниже: 
• у студентов карьерной среды 24 значимых связи, из них 19 (79%) имеют уровень 
значимости p < 0,05, а 5 (21%) — p < 0,01; 
• у студентов творческой среды 13 значимых связей, из них 9 (69%) имеют уровень 
значимости p < 0,05, а 4 (31%) — p < 0,01; 
• у студентов догматической среды выявлено 7 значимых связей, из них 4 (57%) 
имеют уровень значимости p < 0,05, а 3 (43%) — p < 0,01; 
• у студентов безмятежной среды выявлено 9 значимых связей, из них 7 (78%) имеют 
уровень значимости p < 0,05, а 2 (22%) — p < 0,01.
В целом представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что самый низкий уровень развития 
субъектных свойств личности выявлен у студентов безмятежной образовательной среды.
С целью изучения психологического содержания выявленных типов связей были 
использованы данные, полученные после применения метода математической статистики — 
линейной корреляции по Пирсону. Результаты корреляционного анализа графически были 
представлены в виде корреляционных плеяд, позволяющих наглядно продемонстрировать 
специфику структуры значимых связей.
Полученные результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о том, что 
направленность личности на активность и свободу как свойства образовательной среды 
является проявлением ее субъектности, внутренним условием, необходимым для разрешения 
выявленных противоречий на пути прогрессивного развития личности в профессионально-
образовательном пространстве. С активностью среды связаны такие свойства личности 
карьерного типа, как ценностные ориентации (r = 0,226), мотив овладения профессией (r = 
0,202). С этим же свойством среды связаны свойства творческой личности — независимость 
суждений (шкалы опоры, r = 0,277), самоуважение (r = 0,317), принятие агрессии (r = 0,293). 
У студентов, оценивших среду как творческую, выявлена обратная связь между активностью 
и интернальностью в области неудач (r = – 0,287), что свидетельствует о развитом чувстве 
уверенности в себе, способности к риску, преобладании мотивации достижений. Для 
студентов творческой среды значимость ценности свободы связана со способностью отдавать 
себе отчет в своих потребностях и чувствах. На это указывает связь между свободой и 
сензитивностью (r = 0, 294). Выявленная обратная связь между свободой и интернальностью 
в области производственных отношений у студентов творческой (r = – 0,310) и безмятежной 
(r = – 0,343) среды дает основание предположить, что сферу труда студенты склонны 
рассматривать как сферу риска в случае свободного приложения сил. При этом свобода, 
подкрепленная активностью, свидетельствует о готовности студентов творческой среды 
рисковать, проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях производства.
Следует отметить, что направленность личности на зависимость и пассивность обостряет 
выявленные противоречия в развитии личности в пространстве. Так, направленность 
личности карьерного типа на зависимость, как свойство карьерной образовательной среды, 
доказывает высокую значимость этой ценностной установки для индивидуального развития, 
указывает на потребность личности в общественном признании ее успехов. Можно 
предположить, что внутренний мир таких людей достаточно противоречив, что способствует 
их развитию. С одной стороны, у личности имеется высокий потенциал активности, а с 
другой — ей постоянно нужно ориентироваться на внешнее признание, на оценку 
деятельности со стороны. Это предположение подтверждается наличием прямых и обратных 
связей. Выявленная прямая связь зависимости и шкалы принятие агрессии (r = 0,239) 
показывает, что «зависимость» как свойство среды необходима для поддержания равновесия 
эмоционального состояния. В то же время с зависимостью карьерной среды выявлены 
обратные связи мотива овладения профессией (r = – 0,257) и шкалы понимания природы 
человека (r = – 0,210). В таком случае следует отметить, что при усилении зависимости 
может снижаться профессиональная мотивация этой группы студентов, меняться их 
склонность воспринимать природу человека в целом как положительную. Но возможен и 
обратный процесс, направленный на снижение зависимости и, соответственно, повышение 
мотивации. Неоднозначное влияние «зависимости», как свойства образовательной среды, на 
развитие личности можно проследить на примере догматической среды. Выявлена обратная 
связь между зависимостью и сензитивностью 
(r = – 0,273), т. е. чем сильнее ощущается зависимость, тем человек менее склонен осознавать 
свои потребности и чувства, нести за них личную ответственность. В этом случае 
«зависимость» выполняет роль гаранта стабильности и безопасности, установленных единых 
правил поведения и деятельности, тем самым, усиливая защитные механизмы психики. 
Особенность заключается в том, что «зависимость», проявляющаяся в условиях пассивности, 
способствует развитию экстернального локуса контроля личности, нежеланию брать на себя 
ответственность за события своей жизни, включая свое будущее. Противоречия между 
пассивностью и зависимостью внутри личности не возникает. Нарушить такое положение 
могут два условия: 1) наличие в образовательной среде признаков других типов модальности, 
например, активности и свободы; 2) обострение внутренних противоречий между 
свойствами самой личности, способствующими и препятствующими ее развитию. 
Противоречие между достаточно высоким уровнем развития субъектных свойств личности и 
типом ее связи с догматической образовательной средой является движущей силой развития 
личности.
В безмятежной среде выявлены две связи между свойствами личности и среды. Одна прямая — 
между пассивностью и возрастом (r = 0,436; p < 0,01), что может свидетельствовать о 
недостаточной социальной зрелости личности среды «безмятежного потребления». Другая — 
обратная связь между интернальностью в области производственных отношений и шкалой 
свобода (r = – 0,343; p < 0,05), что в совокупности с пассивностью может рассматриваться как 
проявление профессиональных ожиданий и намерений студентов, связанных с неготовностью 
или неспособностью реализовать свои профессиональные планы. Таким образом, безмятежная 
образовательная среда, предоставляющая возможности для проявления свободы в условиях 
пассивности, не может быть фактором позитивного развития личности.
Анализ результатов исследования взаимосвязей между структурными компонентами 
профессионально-образовательного пространства внутри каждой выборочной группы 
позволил определить динамику самого профессионально-образовательного пространства. 
Состояние относительной стабильности, характеризующееся взаимосвязью всех 
структурных компонентов пространства, не было выявлено ни в одной из групп. Состояние 
профессионально-образовательного пространства студентов догматической и безмятежной 
среды можно охарактеризовать как состояние дезинтеграции, рассогласования компонентов 
пространства, ввиду отсутствия взаимосвязей между ними. Профессионально-
образовательное пространство студентов творческой и карьерной среды можно оценить как 
самоорганизующееся. У студентов творческой среды выявлены корреляционные связи (при p 
< 0,05) вектора К2 «Мир профессий» с вектором К1 «Профессиональное становление» (r = 
0,279) и с активностью образовательной среды — индикатором вектора К3 
«Профессиональное образование» 
(r = 0,276). У студентов карьерной среды выявлена одна обратная связь между вектором К2 
«Мир профессий» и зависимостью — свойством карьерной образовательной среды (r = – 
0,216; p < 0,05).
Полученные результаты констатирующего эксперимента позволили обнаружить факт 
стихийного освоения студентами профессионально-образовательного пространства и 
выявить движущие силы личностного развития в каждом из четырех видов пространства, 
дифференцированном по признаку типа связи личности и образовательной среды.
В связи с этим возникла необходимость разработки Программы по формированию 
профессионально-образовательного пространства студентов колледжа, способствующего 
развитию личности в нем, с учетом выявленных движущих сил. В ее основу легли 
теоретические положения 
Э. Ф. Зеера о пространстве как открытой системе, типология образовательной среды В. А. 
Ясвина, результаты констатирующего эксперимента и анализ полученных данных о 
количестве и качестве выявленных значимых корреляционных связей в профессионально-
образовательном пространстве с разными по типу модальности образовательными средами. 
Дополнением стали результаты наблюдения и беседы со студентами колледжа, 
участвующими в эксперименте.
В заключении подводятся итоги диссертационной работы, излагаются основные выводы, 
намечаются перспективы дальнейших исследований.
1. Дифференциация образа профессионально-образовательного пространства и динамика его 
состояния выступают фактором развития личности на этапе профессиональной подготовки, 
позволяющим выявить движущие силы ее развития.
2. Образовательная среда учебного заведения является частью многомерного, открытого 
пространства и содержит в себе одновременно признаки четырех типов модальности: 
карьерной, творческой, догматической и безмятежной. Наиболее способствующей развитию 
личности в пространстве является творческая образовательная среда.
3. Движущей силой развития личности в профессионально-образова-тельном пространстве 
является противоречие между уровнем развития ее субъектных свойств и типом связи с 
образовательной средой:
• в пространстве с карьерной средой выявлено противоречие между уровнем развития 
субъектных свойств личности и типом ее связи со средой, ограничивающим проявление 
индивидуальной активности, усиливающим зависимость личности от внешних 
обстоятельств;
• в пространстве с творческой средой выявлено противоречие между уровнем развития 
субъектных свойств личности и типом связи со средой, предоставляющей возможности 
для проявления индивидуальной активности и свободы, не всегда соответствующие 
ожиданиям творческой личности;
• в пространстве с догматической средой выявлено противоречие между имеющимся 
уровнем развития субъектных свойств личности и типом ее связи с догматической 
образовательной средой, закрепляющим установку личности на проявление 
индивидуальной пассивности и зависимости;
• в пространстве с безмятежной средой выявлено противоречие между имеющимся 
уровнем развития субъектных свойств личности и типом ее связи с безмятежной средой, 
закрепляющим установку на проявление пассивности и свободы, не связанной с личной 
ответственностью.
Результаты настоящей работы подтверждают правомерность гипотезы исследования и 
обоснованность выдвинутых на защиту положений. Проведенное исследование не 
претендует на полное и всестороннее изучение проблемы развития личности в 
профессионально-образователь-ном пространстве ввиду ее сложности и многозначности.
Перспективу дальнейшей работы мы видим в изучении условий и факторов развития 
личности студентов колледжа в профессионально-образовательном пространстве на этапе 
профессиональной подготовки, а также в выявлении динамики развития личностных качеств, 
обусловливающих выбор стратегии формирования пространства. Другой проблемой, которая 
может входить в ряд ближайших исследовательских перспектив, является проблема 
операционализации структурных компонентов профессионально-образовательного 
пространства.
Основные положения диссертационного исследования 
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